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O Estado do Paranã no inlcio de sua colonização chegou a ter 83% de sua
ãrea coberta por florestas. A região sul e sudoeste onde existiam grandes reser-
vas de madeira tanto de araucaria como de folhosas subtropicais, rapidamente foi
tomada por inumeras serrarias que exploraram incessantemente as reservas, sem
nunca terem se preocupado com exposição.
Estas serrarias que estão cortando madeira de Pinus spp. provenientes de
desbastes, ainda apresentam preferência por madeiras de especies nativas para ser
rados e laminados. A industria madeireira corta as especies nativas, chegando a
exportã-las mas não repõe. A reposição não e feita devido a ausência de tecnolo-
gia ou subsldios tecnicos.
Devido ao interesse demonstrado por madeireiros do sudoeste do Paranã, ob
jetivou-se estabelecer esta experimentação envolvendo o estudo do comportamento
silvicultural de um grande numero de especies de comprovado valor madeireiro.O ex
perimento serã instalado em outubro deste ano em ãrea pertencente a Madeireira
Giacomet-Marodin localizada em Quedas do Iguaçu, PR. O clima da região e classi-
ficado pelo Sistema de K~ppen como Cfa, com geadas periõdicas de O a 3 por ano.
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A experimentação envolverã três éxperimentos:
a) Delineamento em blocos ao acaso com cinco repetições utilizando-se de
parcelas de 49 plantas, onde serão avaliadas as 25 plantas centrais plantadas no
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b) Delineamento em blocos ao acaso com cinco repetições, utilizando-
se de parcelas lineares de dez plantas, sendo as oito centrais avaliadas. O
































c) Delineamento em blocos ao acaso com doze repetições
parcela de uma ãrvore sõ "one-tree-plot". O espaçamento será 3
ãrea experimental serã 1404 m2 e serao testadas treze especies.
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Centrolobium robustum
Esenbeckia leiocarpa
Tabebuia avellanedae
Cariniana legalis
Didymopanax morototoni
Diatenopteryx sorbifolia
Copaifera langsdorfi
Piptadenia gonoacantha
Caesalpinia ferrea
Podocarpus lambert;i
Colubrina glandulosa
